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Una investigación del CITA revela las zonas con mayor 
densidad trufera de la provincia Zaragoza  
 
El trabajo es fruto de un convenio entre el  Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza  
 
 
La   Diputación Provincial de Zaragoza y el Centro de  Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón, adscrito al Departamento de  Industria e  Innovación  firmaron   un  convenio para  la 
determinación de superficies óptimas de producción trufera, dentro del mapa con aptitud trufera 
de la provincia de Zaragoza. Para llevar a cabo este proyecto, la DPZ aporta 90.000 euros al CITA 
de Aragón.  
En  el marco  de  este  convenio  el  CITA  trabajó  en  la  identificación  de  las micorrizas  de  Tuber 
presentes en los parajes previamente determinados como más óptimos para la implantación de 
truferas  cultivadas  en  las  comarcas  de  Campo  de  Borja  y  Tarazona.  Para  ello  se  realizarán  
muestreos  y  análisis  de  laboratorio  para  la  identificación  de  las  micorrizas  pertenecientes  al 
género  Tuber,  se  ejecutarán  prospecciones  de  los  puntos  de  fructificación  de  las  especies  de 
Tuber y se elaborará más adelante un nuevo mapa comarcal más preciso con los datos obtenidos. 
El proyecto también  incluye acometer una analítica precisa de las parcelas que se quieren poner 
en cultivo efectuándose  un estudio particularizado de cada una de ellas: climatología, pendiente, 
entorno ecológico, posibilidades de toma de agua, cercado, labores previas y futuras. Esta acción 
se completa con el seguimiento de las plantaciones y el análisis de los mercados futuros.  
Este  convenio  es  continuación del    suscrito  en  el  año  2012  entre  el Gobierno de Aragón  y  la 
Diputación Provincial de Zaragoza para el establecimiento previo de las zonas con aptitud trufera 
en la provincia de Zaragoza. Una vez determinado un mapa con aptitud trufera en la provincia, el 
actual proyecto quiere determinar  la  idoneidad de  los  terrenos particulares o públicos para  la 
producción trufera. Las tareas se realizarán   coordinados con  los ayuntamientos de  la provincia 
Zaragoza. La truficultura puede ser una fuente de ingresos para los ayuntamientos que arrienden 
terrenos  potencialmente  productores  y  el  asesoramiento  del  CITA  se  integraría  como  un 
cometido del propio ayuntamiento, sirviendo de ejemplo para posibles explotaciones  trufícolas 
particulares.  
 
El  Dr.  Juan  Barriuso  investigador  del  área  de  truficultura  del  CITA  lidera  el  equipo  de 
investigadores  que  han  trabajado    en    el    proyecto  y    posterior  elaboración  del  mapa    y 
organizaron en marzo de 2013, el “Primer Congreso Internacional de Truficultura”, celebrado en 
Teruel.  
La colaboración entre  las dos entidades representa una actividad de  I+D+i en un sector de gran 
futuro para muchas zonas aragonesas y una actuación de  interés general, ya que Aragón, tanto 
por su clima y condiciones del tipo de suelo como por su vocación, engloba las principales zonas 
productoras de trufa en nuestro país, constituyendo  la truficultura un complemento de renta y 
una alternativa posible en aquellas zonas agrícolas con bajos rendimientos económicos, y es una 
opción para suelos marginales además de ayudar a  la estabilización de  la población en pueblos 
pequeños de la provincia con superficies idóneas para la producción de la trufa.  
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El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
Moncayo se reivindica como territorio trufero  
 
 
Aragón Digital 
Jornada de la tapa trufada en Tarazona (días 8 y 9 de marzo) 
 
 
igastroaragon 
Zaragoza  cuenta  con  464.340  hectáreas  óptimas  para  el  desarrollo  de  la  trufa 
negra  
 
Heraldo de Aragón 
La provincia de Zaragoza tiene más de 49.000 hectáreas óptimas para el cultivo de 
la trufa negra  
 
Grupo Aragón Digital ‐ YouTube 
La provincia de Zaragoza se reivindica como espacio para el cultivo de la trufa  
 
Heraldo de Aragón 
La provincia de Zaragoza tiene más de 49.000 hectáreas óptimas para el cultivo de 
la trufa negra  
 
Zaragoza Press 
Más de 49.000 hectáreas de la provincia son óptimas para el cultivo de la trufa  
 
20minutos.es 
Zaragoza cuenta con 464.340 ha óptimas para el desarrollo de la trufa negra  
 
Finanzas.com 
Zaragoza explora su elevado potencial para el cultivo de la trufa  
 
El Periódico de Aragón 
Más de 49.000 hectáreas de la provincia, óptimas para cultivar trufa  
 
Europa Press 
Aliaga presenta el mapa de cultivo de la trufa negra   Heraldo de Aragón 
 
La provincia de Zaragoza tiene más de 49.000 hectáreas óptimas para el cultivo de 
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Aragón digital 
Tarazona celebra I Jornadas de la Tapa Trufada  
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Dos de cada diez trufas del mundo son aragonesas 
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Demostración y degustación de tapas y platos trufados, con la presencia de
hosteleros de Tarazona
Fernando Orte
Moncayo se reivindica como territorio
trufero
Tarazona quiere hacerse un hueco entre los territorios truferos. La zona del Moncayo
acapara la mayor parte de las casi 400 hectáreas donde se cultiva la tuber
melanosporum, un "diamante negro" de la cocina. Los hosteleros han conocido el
potencial gastronómico de este hongo y en marzo celebrarán una jornada específica.
Sociedad
11/2/2014
Tarazona.- Moncayo se
reivindica como territorio
trufero. La Diputación de
Zaragoza presentará en las
próximas semanas un mapa
con el potencial de territorios
como la comarca de Tarazona.
Esta zona acapara la mayor
parte de las hectáreas
cultivadas en toda la provincia
con la tuber melanosporum,
un ‘diamante negro’ de la
cocina.
Los hosteleros de Tarazona
han conocido el potencial
gastronómico de este hongo,
ya que en marzo celebrarán la
I Jornada de la Tapa Trufada.
Por eso, hoy responsables de
bares y restaurantes se han
reunido en el Hotel Brujas de Bécquer, donde el cocinero oscense Javier Turmo ha
ofrecido una demostración y degustación de tapas y platos trufados. El acto ha estado
organizado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA),
DPZ, Ayuntamiento de Tarazona y Asociación de Comerciantes.
“En Aragón somos una potencia mundial en trufa, y la del Moncayo no desmerece con
ninguna de las trufas ni de Huesca ni Teruel, hay que sacarle el partido que se merece”,
ha asegurado el cocinero del restaurante ‘El Pesebre’ de Benasque. En esta parte de la
provincia de Huesca la trufa supuso un impulso tanto en el sector agrícola como en el
turístico y gastronómico, “al cambiar el cereal por este producto, que da sus resultados a
largo plazo”.
El precio de la trufa negra varía según la temporada. La actual está siendo buena según
los expertos, y por eso es posible comprarla por unos 400-450 euros el kilo. No obstante,
profesionales de la cocina como Javier Turmo quieren “desmitificar” lo que muchos
piensan: “la trufa no es cara, con unos pocos gramos podemos hacer un plato y nos
supone poco más de 1 euro”. Incluso a veces no es necesario gastar nada y basta con
trufar algunos ingredientes, como los huevos. “La trufa es un aditivo al plato, no el plato
principal”, ha insistido.
Algunos restaurantes de Tarazona, como Saboya 21 y Brujas de Bécquer ya han
incorporado a sus menús y cartas algunos platos con trufa del Moncayo. “Tenemos que
ponerla en valor porque es un gran producto que da mucho juego y cultivamos en nuestro
propio territorio”, ha comentado Javier Latorre, cocinero del hotel. En la misma línea se ha
manifestado Manuel Jiménez, de Saboya 21: “la trufa de aquí es muy potente, hay que
intentar potenciar todos nuestros productos”.
Casi 400 hectáreas en toda la prov incia
La provincia de Zaragoza cuenta ya con casi 400 hectáreas donde se cultiva la tuber
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melanosporum, la mayor parte en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Un territorio con
mucho potencial, en el que ya hay medio centenar de truficultores. “Las posibilidades son
amplias, sobre todo sabiendo que no se ha puesto prácticamente en cultivo. Es una zona
silvestre en la que se dan las condiciones óptimas para producir la trufa negra de
invierno”, ha explicado Juan Barriuso, científico del CITA.
Para este experto, “el Moncayo es una de las regiones más privilegiadas para la
producción de trufa, que puede ser extraordinaria y con gran aroma”. “Se cumplen todas
las condiciones: la humedad, temperatura, veranos con tormentas, suelos muy calizos”, ha
añadido.
Mapa potencial trufero
El próximo 8 de marzo, los bares y restaurantes de la ciudad participarán en la I Jornada
de la Tapa Trufada de Tarazona. Además, en Veruela, se presentará el mapa potencial
trufero de la provincia de Zaragoza y, en particular, de la comarca del Moncayo, elaborado
por la DPZ tras más de un año de trabajo. Su presidente y alcalde de Tarazona, Luis María
Beamonte, asistirá a este acto previsto para las 10.00 horas de la mañana.
Posteriormente, los asistentes visitarán dos zonas donde se cultiva la trufa negra en la
comarca del Moncayo. Uno de ellos se sitúa en Añón y se encuentra en plena producción,
por lo que, con ayuda de perros, podrá realizarse una exhibición de cómo se recogen
estos hongos tan preciados.
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PA RTI CI PA N 16 ESTA BLECI MI ENTOS
TARAZONA (ZARAGOZA), 7 Mar.
(EUROPA PRESS) -
   Tarazona celebrará este fin de
semana las I Jornadas de la Tapa
Trufada, con la participación de
16 establecimientos que desean
convertir la localidad zaragozana
en un referente trufero de la
provincia.
   La iniciativa ha sido impulsada
por el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA), la Diputación
Provincial de Zaragoza (DPZ), el
Ayuntamiento turiasonense, la
Comarca de Tarazona y el
Moncayo y la Asociación de Comercio, Servicios e Industria del municipio.
En total, serán 16 bares y restaurantes asociados a la entidad los que se
suman a esta propuesta.
   Para dar a conocer la trufa, hace unas semanas los responsables de
bares y restaurantes participaron en una sesión con el cocinero oscense
Javier Turmo, para conocer formas de usar la trufa en los diferentes
Tarazona celebra I Jornadas de la Tapa
Trufada
Directorio:   
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platos, tanto fríos como calientes. Algunos cocineros turiasonenses ya
conocen y utilizan la trufa en sus restaurantes, aunque para otros era su
primera toma de contacto.
   En la sesión, Javier Turmo explicó que "la trufa no es cara, ya que con
unos pocos gramos podemos hacer un plato y nos supone poco más de 1
euro". En muchos casos, el aroma es suficiente para trufar los alimentos.
Gracias a la colaboración del Plan de Competitividad Turística de la
Comarca de Tarazona y el Moncayo, se ha facilitado a cada
establecimiento el acceso al producto para que lo use este fin de semana.
   En los bares y restaurantes de Tarazona se podrán degustar tapas como
ahumado trufado sobre escarola, crema de alubias trufada, montadito de
mini hamburguesa con sorpresa de trufa, queso fresco trufado o huevo
relleno de atún trufado. Además, tres restaurantes se sumarán con menús
degustación de platos trufados a partir de 17 euros y tres bares de copas
proponen disfrutar de un gintonic afrodisiaco de trufa y canela.
   La Asociación de Comercio ha subrayado "que los hosteleros han
estado muy receptivos a la idea y con ganas de mejorar su cocina e
innovar con la trufa".
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Rocío Solanas Sánchez
La provincia de Zaragoza tiene más de
49.000 hectáreas óptimas para el cultivo
de la trufa negra
La DPZ y la DGA han presentado este sábado dos mapas sobre el hábitat y la aptitud
para el cultivo de la trufa negra en la provincia de Zaragoza. Los mapas revelan que en
esta provincia existen 49.207 hectáreas óptimas para cultivar este hongo. Este trabajo
es fruto de dos convenios entre ambas instituciones por valor de 180.000 euros.
Economía
8/3/2014
Veruela.- La provincia de Zaragoza
tiene una “muy buena aptitud” para el cultivo de la trufa negra. En total, existen 42.207
hectáreas óptimas y 471.609 con una aptitud moderada para cultivar este hongo tan
valorado. Así se desprende de un estudio impulsado por la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ) y el Gobierno de Aragón, que ha culminado con la presentación, este
sábado, de dos mapas sobre el hábitat y la aptitud para cultivar este hongo en la provincia
zaragozana.
Los mapas, que se han presentado en el Monasterio de Veruela, han sido elaborados en
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) gracias a dos
convenios firmados en 2012 y 2013 entre la DPZ y la DGA por valor de 180.000 euros.
Durante la presentación de estos mapas, el presidente de la DPZ, Luis María Beamonte,
ha explicado que “el cultivo de la trufa es importante en el desarrollo agroalimentario del
territorio” y lo ha calificado como un sector “fundamental” y “vital”. Para ello, ha
considerado que las instituciones tienen la “obligación de colaborar y cooperar”.
“La investigación a veces cuesta dinero, pero la innovación aporta economía y genera
riqueza”, ha considera Beamonte, quien ha señalado que todavía “queda mucho trabajo”
en el ámbito de la trufa para que se convierta “en un elemento de primer nivel” y “por qué
no aspirar a que la gastronomía se convierta en un elemento de atracción para que
vengan más visitantes”.
Por su parte, el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, ha explicado que con
estos mapas “la investigación se pone al servicio de los truficultores”. Aliaga ha recordado
que en Aragón ya existen alrededor de 5.000 hectáreas donde se está cultivando la trufa.
La provincia de Teruel “es líder” con unas 4.000 hectáreas, seguida de la de Huesca, con
casi 1.000 hectáreas, y la de Zaragoza, con 400 hectáreas.
En este sentido, Aliga ha asegurado que “el potencial es enorme y tenemos que ligar como
ya estamos haciendo trufa con un concepto como la gastronomía de nivel”. El consejero
ha puesto como ejemplo la presencia de Aragón en Madrid Fusión, “donde la trufa negra
ha sido una de las protagonistas” o el I Congreso Internacional de Truficultura que dio cita
en Aragón a unas 400 personas de diferentes países. Aliga ha apostado por el
“compromiso de las instituciones” de “apoyar las nuevas plantaciones, en los temas
genéticos y los de caracterización de suelo para que encuentren en nosotros aliados
porque el recorrido de la trufa negra en la provincia de Zaragoza es enorme”.
Respecto a la distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza, los
mapas demuestran que existe una superficie importante de zonas en las que sería capaz
de desarrollarse el hongo, con un total de 464 hectáreas óptimas y 2.051.190 de aptitud
moderada. Este mapa incluye tanto zonas forestales como agrícolas. En cuanto a las
posibilidades para el cultivo, que depende de varios factores, existen 42.207 hectáreas
óptimas y 471.609 con una aptitud moderada.
La truficultura es una actividad que se encuentra en pleno proceso de desarrollo en
Aragón con un crecimiento aproximado de 500 hectáreas anuales. Tras la presentación de
los mapas, en la que ha intervenido el investigador del área de truficultura del CITA, Juan
Barriuso, los asistentes han visitado varias explotaciones truferas de la Comarca de
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Tarazona-El Moncayo.
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I NVESTI GA CI ÓN SOBRE LA  POTENCI A LI DA D TRUFERA
ZARAGOZA, 8 Mar. (EUROPA
PRESS) -
   Más de 49.000 hectáreas de la
provincia son óptimas para el
cultivo de la trufa, según una
investigación de potencialidad
trufera realizada por la
Diputación Provincial de Zaragoza
(DPZ) y los departamentos de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente e Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón, a través del Centro de Investigación Agroalimentaria
(CITA).
   El resultado de esta colaboración, iniciada en 2012, se ha plasmado en
dos mapas; en ellos se expone una clasificación de la provincia de
Zaragoza en función de su potencial trufero.
   Los mapas dan a conocer las zonas en las que ecológicamente se puede
desarrollar el hongo (mapa de distribución del hábitat de la trufa negra en
la provincia de Zaragoza), y también ubicar las zonas óptimas para el
cultivo (mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra).
   La distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia demuestra
que existe una superficie importante de zonas en las que sería capaz de
desarrollarse el hongo, con un total de 464.340 hectáreas óptimas, y
2.051.190 de aptitud moderada.
   Este mapa incluye tanto zonas forestales como agrícolas. También se
señalan posibilidades en el cultivo de la trufa, con 49.207 hectáreas
óptimas, y 471.609 de condiciones moderadas.
   Los mapas están generados a partir de cartografía edáfica, climática y
topográfica, ponderada en función de su relevancia con la fructificación de
la trufa negra. Además, se han validado con truferas productoras, ya sean
silvestres o cultivadas, para comprobar la fiabilidad de los resultados.
PROCESO DE DESA RROLLO
   El consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliga, ha concretado que la truficultura es una actividad que se encuentra
en pleno proceso de desarrollo en la Comunidad aragonesa, con un
crecimiento aproximado de 500 hectáreas anuales y una superficie de
Más de 49.000 hectáreas de la provincia,
óptimas para cultivar trufa
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10.000 kilómetros cuadrados aptos para el desarrollo de la trufa negra.
   Ha destacado las posibilidades de desarrollo de la trufa y la buena
sintonía que debe existir entre los distintos componentes que Aragón
ofrece, "ya que el potencial es enorme y tenemos que ligar trufa con
gastronomía, donde en Madrid Fusión, la trufa aragonesa ha sido uno de
los protagonistas", y de esta forma apoyar el turismo y otras
posibilidades de desarrollo.
   Sobre la investigación, Aliaga ha considerado que "las tres cuestiones
más importantes como son el establecimiento de un método y
perfeccionamiento de la toma de muestras en las áreas que tenían ya una
influencia natural de la trufa; en segundo lugar, establecer los valores
típicos de las propiedades del suelo. Y en tercer lugar, casar mediante las
técnicas de servicios de información geográfica y determinar esas zonas
con potencial trufero".
V IV EROS
   El 44 por ciento de los viveros de planta micorrizada de España se
encuentran en Aragón, 12 de 27, y suponen cerca del 75 por ciento del
total de la producción anual del país, con alrededor de 350.000 plantones.
   El 11 por ciento del total mundial de las plantaciones productoras de
trufa negra se encuentran en Aragón y se estima que el 20 por ciento de la
producción global de estos hongos es aragonés.
   El investigador del área de truficultura del CITA, Juan Barriuso, ha
liderado el equipo de investigadores que ha trabajado en el proyecto y
posterior elaboración de los mapas.
   El CITA, a través del área de truficultura, organizó en marzo de 2013 el
'Primer Congreso Internacional de Truficultura' celebrado en Teruel.
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PROVINCIA
Zaragoza explora su elevado potencial
para el cultivo de la trufa
Cuenta con 464.340 hectáreas óptimas, según un proyecto de investigación
EL PERIÓDICO 09/03/2014
La distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza demuestra que existe una superficie
importante de zonas en las que sería capaz de desarrollarse el hongo, con un total de 464.340 hectáreas
óptimas y 2.051.190 de aptitud moderada. Así se recoge en el estudio que ha liderado Juan Barriuso,
investigador del área de truficultura del CITA y que ha culminado con la elaboración del mapa de distribución
del hábitat de la trufa en la provincia de Zaragoza. Este mapa, que hizo público ayer el consejero de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, incluye tanto zonas forestales como agrícolas
capacitadas para el desarrollo del hongo.
Aliaga destacó la colaboración con la Diputación de Zaragoza para la realización de este proyecto. El
resultado de esta relación, iniciada en el 2012, se ha plasmado en dos mapas en los que se expone una
clasificación de la provincia de Zaragoza en función de su potencial trufero, de forma que se han generado
dos documentos clasificados en cuatro clases en función de su valía.
 
VARIANTES Estos mapas fijan las zonas en las que ecológicamente se puede desarrollar el hongo (mapa
de distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza), así como las zonas óptimas para el
cultivo (mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra).
Aliaga destacó las posibilidades de desarrollo de la trufa, con un "potencial enorme" al ligarse y con
gastronomía". Pero Aragón ya es una potencia en este sector, ya que el 44 % de los viveros de planta
micorrizada de España se encuentran en la comunidad (12 de 27), y suponen cerca del 75% del total de la
producción anual del país, con alrededor de 350.000 plantones.
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ARA-AGRICULTURA TRUFA
Zaragoza cuenta con 464.340 ha óptimas
para el desarrollo de la trufa negra
08/03/2014 - 18:11 Noticias  EFE
La distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza demuestra que existe una
superficie importante de zonas en las que sería capaz de desarrollarse el hongo, con un total de
464.340 hectáreas óptimas y 2.051.190 de aptitud moderada.
Así se recoge en el estudio que ha liderado Juan Barriuso, investigador del área de truficultura del
CITA y que ha culminado con la elaboración del mapa de distribución del hábitat de la trufa en la
provincia de Zaragoza.
Este mapa, que ha hecho público hoy el consejero de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga, incluye tanto zonas forestales como agrícolas capacitadas para el desarrollo
del hongo, informa el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.
Aliaga ha destacado la colaboración con la Diputación de Zaragoza para la realización de este
proyecto de investigación e innovación al servicio de los agricultores.
El resultado de esta colaboración, iniciada en 2012, se ha plasmado en dos mapas en los que se
expone una clasificación de la provincia de Zaragoza en función de su potencial trufero, de forma
que se han generado dos mapas clasificados en cuatro clases en función de su valía.
Estos mapas fijan las zonas en las que ecológicamente se puede desarrollar el hongo (mapa de
distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza), así como las zonas óptimas
para el cultivo (mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra).
Los mapas están generados a partir de cartografía edáfica, climática y topográfica, ponderada en
función de su relevancia con la fructificación de la trufa negra.
Además, se han validado con truferas productoras, ya sean silvestres o cultivadas, para
comprobar la fiabilidad de los resultados.
Arturo Aliaga ha destacado las posibilidades de desarrollo de la trufa y la "buena sintonía" que
debe existir entre los distintos componentes que Aragón ofrece, "ya que el potencial es enorme y
tenemos que ligar trufa con gastronomía, donde en Madrid Fusión, la trufa aragonesa ha sido uno
de los protagonistas", y de esta forma apoyar el turismo y otras posibilidades de desarrollo.
La truficultura es una actividad que se encuentra en pleno proceso de desarrollo en Aragón, con
un crecimiento aproximado de 500 hectáreas anuales y una superficie de 10.000 km2 aptos para el
desarrollo de la trufa negra.
El 44 % de los viveros de planta micorrizada de España se encuentran en Aragón, 12 de 27, y
suponen cerca del 75 % del total de la producción anual del país, con alrededor de 350.000
plantones.
El 11 % del total mundial de las plantaciones productoras de trufa negra se encuentran en Aragón
y se estima que el 20 % de la producción global de estos hongos es de esta región.
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Más de 49.000 hectáreas de la
provincia son óptimas para el
cultivo de la trufa
Más de 49.000 hectáreas de la provincia son óptimas para el cultivo de la trufa, según
una investigación de potencialidad trufera realizada por la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ) y los departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente e
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, a través del Centro de Investigación
Agroalimentaria (CITA).
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Ampliar foto
Más de 49.000 hectáreas de la provincia son óptimas para el cultivo de la trufa, según una
investigación de potencialidad trufera realizada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y
los departamentos de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente e Industria e Innovación del
Gobierno de Aragón, a través del Centro de Investigación Agroalimentaria (CITA).
El resultado de esta colaboración, iniciada en 2012, se ha
plasmado en dos mapas; en ellos se expone una clasificación
de la provincia de Zaragoza en función de su potencial
trufero.
Los mapas dan a conocer las zonas en las que
ecológicamente se puede desarrollar el hongo (mapa de
distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de
Zaragoza), y también ubicar las zonas óptimas para el cultivo
(mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra).
La distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia
demuestra que existe una superficie importante de zonas en las que sería capaz de
desarrollarse el hongo, con un total de 464.340 hectáreas óptimas, y 2.051.190 de aptitud
moderada.
Este mapa incluye tanto zonas forestales como agrícolas. También se señalan posibilidades en
el cultivo de la trufa, con 49.207 hectáreas óptimas, y 471.609 de condiciones moderadas.
Los mapas están generados a partir de cartografía edáfica, climática y topográfica, ponderada
en función de su relevancia con la fructificación de la trufa negra. Además, se han validado con
truferas productoras, ya sean silvestres o cultivadas, para comprobar la fiabilidad de los
resultados.
Proceso de desarrollo
El consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliga, ha concretado que
la truficultura es una actividad que se encuentra en pleno proceso de desarrollo en la
Comunidad aragonesa, con un crecimiento aproximado de 500 hectáreas anuales y una
superficie de 10.000 kilómetros cuadrados aptos para el desarrollo de la trufa negra.
Ha destacado las posibilidades de desarrollo de la trufa y la buena sintonía que debe existir
entre los distintos componentes que Aragón ofrece, "ya que el potencial es enorme y tenemos
que ligar trufa con gastronomía, donde en Madrid Fusión, la trufa aragonesa ha sido uno de los
protagonistas", y de esta forma apoyar el turismo y otras posibilidades de desarrollo.
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Sobre la investigación, Aliaga ha considerado que "las tres cuestiones más importantes como
son el establecimiento de un método y perfeccionamiento de la toma de muestras en las áreas
que tenían ya una influencia natural de la trufa; en segundo lugar, establecer los valores típicos
de las propiedades del suelo. Y en tercer lugar, casar mediante las técnicas de servicios de
información geográfica y determinar esas zonas con potencial trufero".
VIVEROS
El 44 por ciento de los viveros de planta micorrizada de España se encuentran en Aragón, 12
de 27, y suponen cerca del 75 por ciento del total de la producción anual del país, con
alrededor de 350.000 plantones.
El 11 por ciento del total mundial de las plantaciones productoras de trufa negra se encuentran
en Aragón y se estima que el 20 por ciento de la producción global de estos hongos es
aragonés.
El investigador del área de truficultura del CITA, Juan Barriuso, ha liderado el equipo de
investigadores que ha trabajado en el proyecto y posterior elaboración de los mapas.
El CITA, a través del área de truficultura, organizó en marzo de 2013 el 'Primer Congreso
Internacional de Truficultura' celebrado en Teruel.
Consulta aquí más noticias de Zaragoza.
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La provincia de Zaragoza tiene más de
49.000 hectáreas óptimas para el cultivo de
la trufa negra
Un momento de la presentación en el Monasterio de Veruela
Rocío Solanas Sánchez
Economía
8/3/2014
La
DPZ y la DGA han presentado este sábado dos mapas sobre el hábitat y la aptitud para
el cultivo de la trufa negra en la provincia de Zaragoza. Los mapas revelan que en esta
provincia existen 49.207 hectáreas óptimas para cultivar este hongo. Este trabajo es
fruto de dos convenios entre ambas instituciones por valor de 180.000 euros.
Veruela.- La provincia
de Zaragoza tiene una
“muy buena aptitud”
para el cultivo de la
trufa negra. En total,
existen 42.207
hectáreas óptimas y
471.609 con una
aptitud moderada
para cultivar este
hongo tan valorado.
Así se desprende de
un estudio impulsado
por la Diputación
Provincial de
Zaragoza (DPZ) y el
Gobierno de Aragón,
que ha culminado con la presentación, este sábado, de dos mapas sobre el hábitat y la
aptitud para cultivar este hongo en la provincia zaragozana.
Los mapas, que se han presentado en el Monasterio de Veruela, han sido elaborados en
el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) gracias a dos
convenios firmados en 2012 y 2013 entre la DPZ y la DGA por valor de 180.000 euros.
Durante la presentación de estos mapas, el presidente de la DPZ, Luis María Beamonte,
ha explicado que “el cultivo de la trufa es importante en el desarrollo agroalimentario del
territorio” y lo ha calificado como un sector “fundamental” y “vital”. Para ello, ha
considerado que las instituciones tienen la “obligación de colaborar y cooperar”.
“La investigación a veces cuesta dinero, pero la innovación aporta economía y genera
riqueza”, ha considera Beamonte, quien ha señalado que todavía “queda mucho trabajo”
en el ámbito de la trufa para que se convierta “en un elemento de primer nivel” y “por qué
no aspirar a que la gastronomía se convierta en un elemento de atracción para que
vengan más visitantes”.
Por su parte, el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, ha explicado que con
estos mapas “la investigación se pone al servicio de los truficultores”. Aliaga ha recordado
que en Aragón ya existen alrededor de 5.000 hectáreas donde se está cultivando la trufa.
La provincia de Teruel “es líder” con unas 4.000 hectáreas, seguida de la de Huesca, con
casi 1.000 hectáreas, y la de Zaragoza, con 400 hectáreas.
En este sentido, Aliga ha asegurado que “el potencial es enorme y tenemos que ligar como
ya estamos haciendo trufa con un concepto como la gastronomía de nivel”. El consejero
ha puesto como ejemplo la presencia de Aragón en Madrid Fusión, “donde la trufa negra
ha sido una de las protagonistas” o el I Congreso Internacional de Truficultura que dio cita
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en Aragón a unas 400 personas de diferentes países. Aliga ha apostado por el
“compromiso de las instituciones” de “apoyar las nuevas plantaciones, en los temas
genéticos y los de caracterización de suelo para que encuentren en nosotros aliados
porque el recorrido de la trufa negra en la provincia de Zaragoza es enorme”.
Respecto a la distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza, los
mapas demuestran que existe una superficie importante de zonas en las que sería capaz
de desarrollarse el hongo, con un total de 464 hectáreas óptimas y 2.051.190 de aptitud
moderada. Este mapa incluye tanto zonas forestales como agrícolas. En cuanto a las
posibilidades para el cultivo, que depende de varios factores, existen 42.207 hectáreas
óptimas y 471.609 con una aptitud moderada.
La truficultura es una actividad que se encuentra en pleno proceso de desarrollo en
Aragón con un crecimiento aproximado de 500 hectáreas anuales. Tras la presentación de
los mapas, en la que ha intervenido el investigador del área de truficultura del CITA, Juan
Barriuso, los asistentes han visitado varias explotaciones truferas de la Comarca de
Tarazona-El Moncayo.
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La provincia de Zaragoza tiene más de 49.000 hectáreas óptimas
para el cultivo de la trufa negra
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(08/03/2014) La DPZ y la DGA han presentado este sábado dos mapas sobre el hábitat y la aptitud para
el cultivo de la trufa negra en la provincia de Zaragoza. Los mapas revelan que en esta provincia existen
49.207 hectáreas óptimas para cultivar este hongo. Este trabajo es fruto de dos convenios entre ambas
instituciones por valor de 180.000 euros.
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La distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza demuestra que existe una superficie importante de
zonas en las que sería capaz de desarrollarse el hongo, con un total de 464.340 hectáreas óptimas y 2.051.190 de
aptitud moderada.
Así se recoge en el estudio que ha liderado Juan Barr iuso, investigador del área de truficultura del CITA y que ha
culminado con la elaboración del mapa de distribución del hábitat de la trufa en la provincia de Zaragoza.
Este mapa, que ha hecho público este sábado el consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo
Aliaga, incluye tanto zonas forestales como agrícolas capacitadas para el desarrollo del hongo, informa el Ejecutivo
autonómico en una nota de prensa.
Aliaga ha destacado la colaboración con la Diputación de Zaragoza para la realización de este proyecto de investigación
e innovación al servicio de los agricultores.
El resultado de esta colaboración, iniciada en 2012, se ha plasmado en dos mapas en los que se expone una clasificación
de la provincia de Zaragoza en función de su potencial trufero, de forma que se han generado dos mapas clasificados en
cuatro clases en función de su valía.
Estos mapas fijan las zonas en las que ecológicamente se puede desarrollar el hongo (mapa de distribución del hábitat de
la trufa negra en la provincia de Zaragoza), así como las zonas óptimas para el cultivo (mapa de aptitud para el cultivo de la
trufa negra).
Los mapas están generados a partir de cartografía edáfica, climática y topográfica, ponderada en función de su relevancia
con la fructificación de la trufa negra.
Además, se han validado con truferas productoras, ya sean silvestres o cultivadas, para comprobar la fiabilidad de los
resultados.
Arturo Aliaga ha destacado las posibilidades de desarrollo de la trufa y la "buena sintonía" que debe existir entre los
distintos componentes que Aragón ofrece, "ya que el potencial es enorme y tenemos que ligar trufa con gastronomía,
donde en Madrid Fusión, la trufa aragonesa ha sido uno de los protagonistas", y de esta forma apoyar el turismo y otras
posibilidades de desarrollo.
La truficultura es una actividad que se encuentra en pleno proceso de desarrollo en Aragón, con un crecimiento
aproximado de 500 hectáreas anuales y una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados aptos para el desarrollo de la
trufa negra.
El 44 % de los viveros de planta micorrizada de España se encuentran en Aragón, 12 de 27, y suponen cerca del 75 % del
total de la producción anual del país, con alrededor de 350.000 plantones.
El 11% del total mundial de las plantaciones productoras de trufa negra se encuentran en Aragón y se estima que el 20 %
de la producción global de estos hongos es de esta región.
Zaragoza cuenta con 464.340 hectáreas óptimas para el desarrollo de la trufa negra
Así se recoge en el estudio de Juan Barriuso, investigador del área de
truficultura del CITA.
  Aragón Zaragoza provincia
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Jornada de la tapa trufada en Tarazona (días 8 y 9
de marzo)
Tarazona acoge la I Jornada de la tapa trufada en Tarazona, los días 8 y 9 de marzo.
Con diferentes tapas, platos y menús trufados.
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El 20% de las trufas que se comercializan en
todo el mundo son aragonesas
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Día 15/03/2014 - 08.38h
Teruel y Huesca cuentan con más de ocho mil hectáreas dedicadas a este cultivo.
Ahora, un estudio desvela que Zaragoza tienen un gran potencial para producir este
hongo
ABC
La  t r u fa  n egr a  t i en e u n  gr a n  v a l or  ga st r on óm i co
La tru fa está con siderada com o el diam an te n egro del sector agrario por su  prec io, escasez y
las dificultades para su localización. Aragón  es u n a de las gran des poten cias m u n diales en  lo  qu e a
la produ cc ión  de este h on go se ref iere, que crece sobre todo en la provincia de Teruel y en algunas
localidades de Huesca. Zaragoza no se quiere quedar atrás, por eso, la Diputación Provincial encargó hace
unos meses un estudio para conocer qué zonas de la provincia son más idóneas para cultivar trufa. Ahora se
conocen las conclusiones.
Se han elaborado dos mapas. En ellos se expone una clasificación de la provincia en función de su potencial
trufero. Por un lado se han diferenciado las zon as en  las qu e ecológicam en te se pu ede desarrollar
el h on go en un mapa de distribución del hábitat de la trufa negra en la provincia de Zaragoza. Por otro
lado, se ubican las zon as óptim as para su  produ cc ión  en un mapa de aptitud para el cultivo de la trufa
negra.
La investigación revela una muy buena aptitud trufera en la provincia zaragozana. La distribución del hábitat
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de la trufa negra en la provincia demuestra que ex iste u n a su perf ic ie im portan te de zon as en  las
qu e sería capaz de desarrollarse el h on go, con  u n  total de 464.340 h ectáreas óptim as, y
2.051.190 hectáreas de aptitud moderada. Este mapa incluye tanto zonas forestales como agrícolas.
También se señalan posibilidades en el cultivo de la trufa, con 49.207 hectáreas óptimas, y 471.609
hectáreas de aptitud moderada.
Un cultivo en a lza
La Com u n idad aragon esa lidera la produ cc ión  tru fera en  Españ a. Calidad y cantidad son las
principales señas de identidad de las trufas que crecen en Aragón. De hecho, la truficultura es una actividad
que se encuentra en pleno proceso de desarrollo en Aragón con u n  crec im ien to aprox im ado de 500
h ectáreas an u ales y una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados aptos para el desarrollo de la trufa
negra.
El 44 por c ien to de los v iv eros de plan ta m icorrizada de Españ a se en cu en tran  en  Aragón . En
concreto son 12 de 27 y suponen cerca del 75 por ciento del total de la producción anual del país, con
alrededor de 350.000 plantones. El 11 por ciento del total mundial de las plantaciones productoras de trufa
negra se encuentran en Aragón y se estim a qu e el 20 por c ien to de la produ cc ión  global de estos
h on gos es aragon esa.
En los últimos años, las adm in istrac ion es aragon eses están  apostan do f irm em en te por su
cu ltiv o para din am izar u n  sector, el de la agricultura, anclado en el pasado. Por ejemplo, este año la
Diputación Provincial de Huesca destina 350.000 a las subvenciones para el cultivo de la trufa negra. Y es
que este hongo se ha convertido en un motor de desarrollo para muchos municipios del medio rural oscense,
que han apostado por este cultivo para div ersif icar la agricu ltu ra tradic ion al.
De hecho, T eru el y  Hu esca y a cu en tan  con  im portan tes plan tac ion es de tru fa. Entre ambos
territorios suman alrededor de ocho mil hectáreas dedicadas a este cultivo, la mayor parte en la provincia
turolense.
En  la Com u n idad, es la prov in c ia de T eru el,  sobre todo Sarrión , qu ien  m ás tradic ión  tru fera
tien e. En esta zona, una de las más castigadas por la despoblación, sus vecinos viven básicamente de la
agricultura, y en los últimos años la trufa negra se ha convertido en el motor principal de su desarrollo.
La importancia de la trufa en Sarrión es tal, que esta localidad tu rolen se llega a com erc ializar m ás
de la m itad de la tru fa qu e se produ ce en  Españ a. De ahí que a Sarrión se la conozca como la capital
española de la trufa negra. Es ahora cuando llegan los reconocimientos, pero esta actividad es centenaria.
Un hongo muy renta ble
Las trufas son el fruto de un hongo que se desarrolla en asociación con las raíces de determinados árboles
como el roble, la coscoja, la encina o el avellano. Nace en  tierras calizas, en  zon as frías y  sobre todo
h ú m edas. Y es que la lluvia es clave para el crecimiento de este preciado hongo.
Crece en terrada en  el su elo, a u n os 30 cen tím etros de profu n didad, por eso para su localización
es imprescindible un perro trufero, cuyo valor es incalculable. La trufa negra tiene un gran valor
gastronómico y se pu eden  llegar a pagar h asta 500 eu ros por u n  kilo.
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